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AL DIARIO DE KA HARINA. 
RABANA. 
TELSGUAMAS DS ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, junio 11. 
8L GENSO E L E C T O R A L 
. Como había ananciado en el telegrama 
BD qaa di cuenta de la solución de la 
crisis, boy ha llevado el ministro de 171" 
trairar a la firma de S. M. la Reina y 
ésta ha firmado el decreto ordenando la 
rectificación del censo electoral de Cuba--
Lá.S E L ECO IONES 
En dicho decreto autorizase al gober-
nador general de esa isla para que con-
voque el cuerpo electcralá las elecciones 
ttiunícipales en la primera quincena de 
diciembre y para las elecciones de dipu-
tados provinciales y de consejeros de 
administración en la primera quincena 
de febrero. 
Los actuales ayuntamientos continua-
rán hasta que se constituyan les nuevos 
ol 15 de enero próximo, ; las diputaciones 
provinciales hasta 1° de marzo, queso 
ocnstituirán las nuevamente elegidas. 
En esta última fecha se constituirá el 
suevo Consejo de Administración. 
Paralas ebecicnes municipales y pro-
vinciales aplicaráse la ley de 31 de Di-
ciembre y para las de Consejeros de Ad-
ministración las disposiciones de 29 de 
abril. 
E L Q BiS E RA L L AOfí A 
Precedente de Filipinas ha desembar-
cado en Barcelona el General Lacham-
bre, 
La población le hiso un recIbimUsito 
muy cariñoí: y entusiasta. 
CAMELOS. 
2n la Eclsa so cotísaron h:y las ü-
fecafi esterlinas á 32'GO. 
EXTRANJEROS 
Nueva York Ll dt junio 
LOS KEFIJNADOS. 
El Sonado adoptó p:r fin el tipo de an 
centavo noventa y cinco páralos derechos 
de los azúcares refinados, según se anun-
ció en telegeama do ayer. 
¡ELBACILLUS 
D E L A F I E B K E AMAEJIÍLA. 
Dicen de Montevideo que el Dr, Sana-
rell ha encontrado el microbio de la fie-
bre amarilla, y espera descubrir pronto el 
eerum antídoto de dicha enfermedad. 
L A PLAGA. 
La plaga bubónica ha aparecido en la 
ciudad de Yeddah. 
(De nuestra edición de la maiiana.) 
Como no podía menos de suce-
der, como toda la opinión imparcial 
lo esperaba de la jiistificaciÓD del 
g-obierno y como imprescindible 
consecuencia de las reiteradas ma-
nilestaciones del señor Cánovas del 
Castillo, favorables á la sinceridad 
con que acometió la empresa de re-
formar nuestro régimen, el minis-
tro de Ultramar, cumpliendo acuer-
do tomado en consejo durante el 
proceso de la última crisis taber-
na mental, llevó ayer á la firma de 
S. M. la Reina Recente, y ésta ha 
firmado, el decreto ordenando la 
rectttícación del censo electoral de la 
isla de Cuba. Triunfo pleno y bri-
llante de la justicia, triunfo es del 
partido reformista que en la pro-
mulgación de dicho decreto ve, co-
mo ba visto en la saludable y pa-
triótica modiñeación del criterio co-
lonial basta poco Ua mantenido por 
el insigue hombre de Estado que 
preside los consejos de la Corona, 
el avance progresivo y ñnne del 
espíritu liberal é incontrastable, 
propio del tiempo que discurre y de 
las necesidades publicas que impo-
nen á todos su señorío, en vano de-
sacatado por la extrema izquierda, 
al orden siempre rebelde, y por la 
extrema derecha, con la libertad 
siempre desavenida. 
Dícenos ^ telégrafo que en el 
alutüdo decreto se autoriza al go-
bernador general para que convo-
que el cuerpo electoral á las eleccio-
nes municipales en la primera 
quincena de diciembre, y á las de 
diputados provinciales y conseje-
ros de administración eu la prime-
ra quinceua «le febrero. Y agrega 
nuestro despacho directo de Madrid 
que los actuales ayuntamientos 
continuarán hasta que se constitu-
yan los nuevos el quince de enero 
próximo, y las diputaciones provin-
ciales hasta el primero de marzo, 
día eu que se constituirán las nue-
vamente elegidos, así como el mo-
derno Consejo de Administración. 
Aunque el laconismo del telé-
grafo no permite nunca fef^w 
(jv-"jjpi^Lw j «.ic a * n.iiov^ciuiencia. 
pormenores y otras circunstancias, 
de las resoluciones oficiales, por lo 
general harto necesarios para te-
ner pleno conocimiento de las 
últimas, en el presente caso la 
concisión telegráfica no puede de-
jar duda en la inteligencia cuanto 
á la interpretación del pensamien -
to gubernamtutal, y en tal virtud 
bien es lícito afirmar, sin ser indu-
cido en error, que está, por ahora, 
en la mente del actual ministerio 
dejar intactis las corporaciones 
municipales y provinciales, reno 
vadas, como á iodos consta, á es 
paldas, mejor dcho, á hurto de la 
ley por la autoidad personal de" 
insigne soldado (ou Arseuio Mar-
tínez Campos, en laño de los ele-
mentos liberales. 
¿Quiere esto decü qUe haya de 
ser irrevocable la dtjisión del go-
bierno que apenas sha empezado 
L a acreditacla casa 
nna uueva remesa de S c m b x 
breros á CENTEN para la estacio 
de M a d a m e P u c h s u acaba 4 ¿ ^ £ T l^gj ^ 
o.nta 
eros T o c a s y C a p o t a s para Beuoras y miias. .m 
t^n de vecino esperados por las elegautes coa taimn 
ore™* » v & i ^ » » !.'«*••''•» v-«»«icion h^iiílft* íiue nunca. Las nuevas fomu 
paciencia todos ^ a ñ o s . son e s ^ nota más* 
adornos dan u n c a c h e t tout p a r i s i e a ^ ^ la ^ ^ 1 6 M 
favor del buen nombre de esta c a s a ^ i a j ^ A l e n g o 
Dibujos nuevos > dame Fucheu. Nueva remesa de Encajes M e c á m c o , O r i e n t a l e s ^ K e j a n e , etc 
C i n t u r o n e s b l a n c o s . 
á convalecer de la grave crisis que 
a punto estuvo de alejarle de las 
esferas del mando? Si el general 
Martínez Campos, apoyado resuel-
tamente por eJ mismo gobierno del 
eñor Cánovas del Castillo, se di-
vorció de la ley al renovar guber-
nativamente ayuntamientos y di-
putaciones provinciales, según he-
mos probado con lujo de argumen-
tos jurídicos y políticos, ¿qué mucho 
que ese misino gobierno, cuyas son 
a iniciativa y ia obra de las recién 
promulgadas reformas y que tan 
repetidamente ha declarado, dentro 
y fuera de las Cortes, que le anima 
en sus empeños descentralizadores 
un profundo espíritu de sinceridad 
y equidad, ponga á la postre sus 
actos en mayor consonancia con 
esos sus nooles propósitos de impar-
cialidad y liberalismo, para ganar-
se de modo eficacísimo la confian?» 
del país reformista, modificando, 
también gubernativamente, la cons-
titución personal de ayuntamientos 
y diputaciones provinciales, en su 
inmensa mayoría compuestos, por 
obra y gracia de las autoridades, de 
elementos adversos al nuevo régi-
men con tanta solemnidad ofrecido 
á la grande Antiila y en el cual 
pone tanta confianza el mismo ilus-
tre jefe del ministeriol 
Dilatado es el lapso que media 
entre estos momentos y las fechas 
en que han de quedar constituidos 
los nuevos organismos, plazo den-
tro del cual, por cálculo de proba-
bilidades ó, á lo menos, de muy ve-
rosímiles conjeturas, no sería mara-
villa que, por conveniencia de la 
armonía constitucional en que gi-
ran las dos grandes agrupaciones 
de gobierno dé la monarquía, fue-
se llamado á los consejos de la Co-
rona el partido liberal dinástico, 
más capacitado, babida cuenta de 
su filiación política, que el partido 
conservador, de suyo resistente y 
estadizo, para plantear el nuevo 
régimen, tan amplio y descentrali-
zador; y, por ende, para restablecer 
aún en medio de la situación extra-
legal de nuestros citados ayunta-
mientos y diputaciones, la ponde-
ctstásm uci^me&sfs isiaispousciuies en 
la vida política y de relación de ios 
partidos cubanos que se desenvuel-
ven en el seno de la legalidad. 
Estas son, á lo menos, las consi-
deraciones que nos ha surgido la 
resolución del gobierno de mante-
ner, tales como se hallan, nuestros 
referidos ayuntamientos y diputa-
ciones provinciales; consideraciones 
fundadas, según se habrá visto, en 
razones de justicia y aún en el pro-
pósito leal que mueve al señor Cá-
novas á practicaren Cuba la uueva 
legalidad administrativa con ele-
vaao espíritu de sinceridad. 
¡LO P U BE AIEE A HOÍ! 
Decía La Unión Constitucional el 
25 de Julio de 1893; 
Si por acaso tal ha creído el colega 
reformista, se ha engañado de medio á 
medio; ha juzgado muy mal la serie-
dad, la consecuencia y la lealtad del 
partido de Unión Coastitacioaal, cu-
yos principios inmanentes no pueden es-
tar á merced de las veleidades de un 
oportunismo más ó menos liccrativo á las 
personas, pero siempre funesto á las doc-
trinas. 
X no se nos venga con la consabida 
mulé cilla de que ese partido es esea-
ciiilmente gubemamantal y en tal con-
cepto tiene que aplaudir incondicio-
nal mente, no ya todo hecho, sino todo 
intento que parta de la iniciativa de 
un Ministro. Porque ese gubernamen-
talismo que nuestro partido ha practi-
cado siempre y practica hoy como 
practicará mañana con sincera lealtad, 
no llega á la degradación de su propia 
conciencia, 'al suicidio de su propia 
personalidad política. Si un Ministro 
ó un Gobierno intentan algo que atente á 
nuestros principios fundamentales, algo 
que indefectiblemente ponga en serio pe-
ligro la doctrina asimilisla, ¡inica que 
estrecha y fortalece los Luos de unión 
existentes, y que deben ser eternos entre 
estas provincias antillanas y las demás 
provincias españolas, debemos oponernos 
d esos intentos suicidas, debemos comba-
tirios, siemprff dentro de la legalidad 
m.is estricta, pero sin dudas ni vacila-
ciones; siquiera no sea más que en 
cumplimiento de un deber sagrado é 
ineludible: ol deber de conciencia para 
con la patria contraido. 
esto v no otra cosa es lo que ha 
hecuo y lo f** hará mientras eirtíiü el 
partido de linion Constitucional. 
( i 
en iViievsi York 
DEL % Y. HEEALD" 
(POñ CAJ? L R) 
Habana., junio 3 de 18l»7.—El DiARTO 
DE L Á MARINA demuestra ac i i lod 
contra los corresponsales de periódi-
cos americanos por haber enviado é s -
tos asiduamente noticias á sus respec-
tivos diarios, referentes á las i n v e s t í -
íracioues Calhouu Congosto-Lee, y re-
lativas á la muerte del doctor Ricardo 
Kuíz . E ) DIARIO censara á esos co 
rrespousales de indiscretos y de poseer 
fuentes de información no íilcunzadajt p<yr 
los periódicos españoles. A contiIIna-
ció el DIARIO acusa á los corresponsa-
les americanos de enviar noticias fan-
tásticas y. de ocultar la- verdad, que, se-
g ú n el DIARIO, es favorable á E s p a ñ a . 
D e s p u é s el DIARIO descarga sus 
andanadas per iod í s t i ca s contra el cón-
sul general de los Estados Unidos, ge-
neral F i tzhugh Lee, a c u s á n d o l e de ig-
norar el idioma castellano y de hallar-
se rodeado de americanos nacidos en 
Cuba, quienes, por regla general, son 
hostiles al gobierno e s p a ñ o l , y conclu-
ye el meuciouado per iódico haciendo 
consideraciones sobre el modo de j u a -
gar del c ó n s u l general de los Estados 
Unidos. 
DEL "WORLD" 
Habana, junio S.—E\ DIARIO DF. L A 
MARINA dice que los corresponsales 
de los per iód icos americanos que han 
estado remitiendo noticias sobre las 
investigaciones relativas á la muerte 
del doctor Kuíz,, son "indiscretas," y 
los acusa de beber eu "fuentes de i n -
formación no alcanzadas por el Í ) IA-
Rto", de enviar "noticias f a n t á s t i c a s " 
y de "ocultar la verdad" que, s e g ú n el 
DIARIO, es favorable á E s p a ñ a , 
Dice t a m b i é n el Diario que el Cón-
sul General Lee ignora el castellano; 
se halla rodeado de americanos n a c i -
dos en Cuba , la mayor parte de los 
cuales son hostiles á E s p a ñ a y que di-
cho C ó n s u l manifiesta tener un pobre 
criterio. 
H a impreso a d e m á s nna carta de 
Santa C l a r a , donde se ataca rudamen-
te al Cónsul do Sagua la Orando, Mr. 
Barker, a c u s á n d o l o , entro otras cosas, 
de haber enviado socorros, eu forma 
do provisiones, á los Sres. Seiglie y 
Java, de Quienes se dice ser d u e ñ o s de 
un ingenio y no necesitar de tales au-
xilios. 
Por su parte el Nno York Jour~ 
nal, defensor rabioso de los filibus-
teros, publica con la misma fecha, 
un editorial atacando groseramen-
to a) DÍAEFO por las verdades con-
tenidas en nuestro artículo Errores 
y deficiencias en asuntos dtplontáti-
cos. 
EL lAElO DEL EBC1T0" 
Como podrán ver los lectores en 
la sección correspondiente, á las do-
ce del dia de ayer se derrumbó la 
parte interior de la casa n? 35 de la 
calle de O'Reilly y la pared media-
nera entre aquélla y la marcada con 
el número 37, que ocupan la Redac-
ción y Administruciou del Diario 
dd Ejército, sin que, por suerte, ha-
ya que lamentar desgracias perso-
nales. 
Felicitamos á nuestros estimados 
compañeros el director y redacto-
res del colega, por haber salido ile-
sos de tal accidente. 
pnrnrp fípnnppQ 
Desde hace algunos días se en-
cuentra en la Habana nuestro que-
rido amigo el bravo coronel don 
ttduardo Francés, que acaba de de-
sempeñar la Comandancia Militar 
de Manzanillo con unánime aplau-
so de aquellos habitantes, según 
nos dicen en varias cartas que he-
mos recibido. 
Algo delicado de salud el distin-
guido militar, á consecuencia de la 
enfermedad que adquirió en las lo-
mas de Pinar del Eío cuando ope-
raba en ellas persiguiendo al cabe-
cilla Antonio Maceo, al que lognS 
batir, entre otros, en la memorable 
acción de la Tumhas de Torino, per-
manecerá varios días en la Haba-
na atendiendo á su curación; laque 
sinceramente deseamos sea rápida 
y completa para que pueda seguir 
prestando á la causa de la Patria 
sus meritorios servicios. 
Emilio Lopes y Sánches, 
AHOGADO 
Uoraá üe cocsulta de 8 i U) mióana. 
Kstndio- Hah»iift 140. 
C S04 156-Jtt 6 
sssg 
ulna á Cuba. 
otería que yende M A 8 11 Demostrará con pruebas que es la 
iwmrn ? i OIFÍII los siiiis precios ea 0E0 ó ss mm\m en m\m Blra ion 
PARA S E M A S . 
Zapatos de legítimo charol, todo 
suela, corte escotado, tacón ba-
jo y regular 
Idem idem idem americanos — 
Zapatos gdacé escotados, ameri-




p u s s é o n d u l é ü i t i m a u o v e d a ^ charol escotados, corto 
IÍIIA «IP t i r a s y entrectoses ooi«.c^w,w». 
p a r a vestidos de niñas. B i ^ j o s j estilos eu; 
Jos pr 
de las 
es, etc. Las mamás enconUaián 
.us bebés, en esta epa, tanto por 
;reis comprar Bueno, Bonito y Barato, la casa indicada es 
OBISPO 84. TELEFONO 585 aI5-J3M 
AGUILA N. 201-TELEFONO 1575 
Entre Eeina y Estrella. 
P E I N O 1 ™ 1 ™ ™ ^ GÉLE6EE CALZAD 
última moda, tacón alto de 
Pons, 1* (americanos) cuyo va-
rpv es de un doblón 
^atos de cabritilla de diferen-
S cortes, con y sin pantera 
t"charol 
^Tn¿olies ĉ e cuña» negros ya-
yíes de Cabrisas, de La A-
"^ivma ó Sporman 
cón.^68 de Cabrisas 0011 ta-
1,151ieni^ de cabritilla, mate y 
cher ' y género corte Blu-
Imperiales polonesas m a t e COIi 
pantera tcharol j 60 
Zapatos Pi%lor corte bajito. ^ 







Napoleones negros y amarillos 
de en na de Cabrisas, de Pons 6 
La Americana de Ia del 2^ al 33 $ 1.00 
Napoleones id. de 3" idem 0.00 
Napoleones Cabrisas y de Pons 
con tacón, 21 al 26 00 
Idem idem del 27 al 33 1.00 
Imperiales chagrén-glacé cuña, 
cosidos, puntera de charol, del 
23 al 32 1.50 
Polonesas color cuña, suela do-
ble, de Pons, Americanos (su 
valor $3) 2.00 
Imperiales y polonesas charol y 
géneros decolores, Americanas 
Pons, del 23 al 32 1.50 
(VALEN DOBLE) 
Polonesas é imperiales de charol 
y género nagro con cuña y ta-
cón bajo, clase extra 2.00 
Polaquitas charcl y género sin 
tacón, del 16 al 23 80 
Polaquitas glacé sin tacón i d — 80 
Imperiales y polonesas glacé con 
cuña y punterita charol, del 
19 al 25 1.50 
Imperiales piel Kusia color, de 
gran novedad, del 19 al 25— 1.00 
Polonesas charol y glacé, de Cor-
tés y C* con cuña, del 19al 25.. 1.50 
, PARA CABALLEROS. 
Botines becerro punta regular.. $ 1.75 
Botines amarillos idem 1.50 
Borresuies negros y amarillos 
FKEGOLI 2.00 
Botines de becerro, suela doble, 
punta ancha, muy inertes. Ga-
llegos 2.75 
Botines becerro, Kubert — 3.00 
Borceguíes negros y amarillos, 
punta ancha y estrecha, horma 
inglesa 3.50 
(Clase que en otras peleterías 
cobran un doblón. 
Botines becerro \irado, suela 
muy doble pespunteados, de 
gran duración 3.50 
DE H U E S T E A F A B E I C A 
c o n s t r u i d o c o n h o r m a j e s ig-uales á l a s z a . 
p a t e n a s del p a í s . 
Polacas piel de Rusia, punta an-
cha v estrecha, horma inglesa. 
Borceguíes y botines id. id 
Idem idem de charol 
Botines, borceguíes y polacas d« 
becerro francés en variedad de 
estilos, de novedad y elegan-
cia, variedad de colores nue« 
vos y otras novedades. 
La bar 
1 í8los i « s Feto (Mis ? Coi, is GÍÉIÍI 
Se titula extra por ser lo más perfecto que 
se conoce tauto en elegauda y comodidad, como 
en duración. 
MIL0̂ 0en M M para FES OfCIES. 
C 600 
ft27-l 
IMPERMEABLES DE TODAS GLASES T EFECTOS 
E L E T E R I A T I E N E T A N B U E N S U R T I D O E N C A L Z A D O F I N O 
P E L E T E R I A UNICA CON FABRICA PROPIA. 
ira que ofrecemos es de positiva economía. Los precios y las clases 
DEMUESTRAN LA VERDAD 
^ © e t e r í a " : 
T E L É F O N O ^ OBISPO ESQUINA A CUBA. Hercadal, Rv 
EN C O M U N l c l 7 V * (antlgll0S ^Pendientes de "La Marina" y "El Paseo.9') 
'̂ OM6 CO:T L A TIENDA DE HOPAS B E L MISMO KTOMBRE 
D I A R I O D E L A M A R I N A - * ' * 5 0 12 ¿le 1897. 
ENTRE PAGINAS 
Balada 
—Viajero q u e pasas junto á mi, 
BÍD dispensarme la gracia de tu com-
pasiva mirada, ni prestarme el fa-
vor de tu auxilio para echar d e 
nuevo sobre mis bombros la carga 
que el cansancio me ha hecho arro-
jar, ¿por q u é sigues indiferente el 
camino, sin que mi angustia te im-
porte, ni mi situación íe mueva á 
lástima? 
— Porque el mundo para mí no 
tiene ya atractivos, y lodos los do-
lores humanos son pocos, compara-
dos con e! mío? 
— ¿Perdiste á la madre^que te dió 
el ser? 
— Mi madre vive, pero su cariño 
no puede dulciücar las penas que a-
cibaran mi corazón. 
—¿Eres pobre? 
— El dinero abunda en mis arcas; 
pero de nada sirve, porque con él 
no se compra la felicidad perdida. 
—¿Pertinaz dolencia te aqueja? 
—¡Ojalá! A lo menos podría es-
perar de su desarrollo el más cerca-
no término de estos males, lleván-
dome, á la mansión de la eterna 
quietud. 
- P u e s si tienes madre, si disfru-
tas do salud y si posees dinero, y 
los años no han blanqueado tu ca-
beza con su nieve, ni doblado tu 
cuerpo, ¿qué pesar puedo haber pa-
ra tí que no sea efímero y que no 
llegues á extinguir si lo intentast 
¿Qué te falta? 
—Me falta el dou más x)rec*â 0 
de la vida; la fe en el amor. E l día 
que oí de los labios de la mujer que 
amo7 como oyó Die^o de Marsilla 
de los de Isabel de Segura, la fatí-
dica palabra: ¡te desprecio!, vino al 
suelo el castillo de mis sueños de 
oro, y en vano he querido levantar-
lo. El amor que pasa, puede vol-
ver; el amor que muere, renace, 
cuando no en la tierra, en el cielo: 
pero el desprecio de la mujer ama-
da mata en el corazón toda espe-
ranza. Del odio puede surgir la 
compasión: del desprecio nada se 
esi)era, porque cuando brota, leván-
tase entre el corazón que quiere y 
ui corazón que deja de querer, la 
uiás alta, la más infranqueable de 
las barreras. 
—¡Pobre viajero! Digno eres de 
compasión. Más grande que la pe-
na Cjiie sufres es el vacío que hay 
en tu alma, y ese sí que no puede 
llenarse. ¿Orees en el amor, y al 
primer desengaño te abates? Arri-
ba la frente! E l manantial de todo 
afecto, la fuente de toda esperanza, 
el bálsamo que cura las penas, 
no se encuentra en la tierra, baja 
del cíelo. Se llama la fe y tiene su 
origen en Dios. ¡Bienaventurados 
los que creen, dice el libro de los 
libros, porque de ellos será el reino 
de los cielos! Cree y espera, por-
que si el desengaño es el nudo que 
oprime la garganta, la fe es el rocío 
del cielo que revive los corazones 
lacerados. 
EUSTAQUIO CARSÍLLO. 
Cuerda que de reja á reja 
atada, cruza la calle 
para quien pasa estorballe, 
á débi l ley se asemeja. 
Porque este inút i l trabajo, 
¿á quiéu se ve que comprima! 
¿Al grande? Sa l ta por cima. 
¿Al chico? Cuela por bajo. 
MENUDIT A 
—¿Es esta la niña de usted? 
— Esta misma. 
—¿Me dijo usced que tenía doce 
ó trece años? 
—Casi catorce; los cumple en ju-
lio. 
— Pues, hija mía, esta criaturita 
no está bien: su estatura, el desa-
rrollo do su cuerpo y las formas in-
fantiles q u e tiene, hacen creer á 
cualquiera q u e esta niña sólo tiene 
ocho ó nueve años. 
—Ella es así menudita; siempre 
fué de poco comer; su delirio es 
bordar y no suelta los libros de la 
mano. 
— Me esplico quesea de poco co-
mer el n i Cío que no hace m á s vida 
q u e la sedentaria; usted no sabe lo 
que aniquila á los niños la falta de 
juegos. 
—¿Juegos? Mire usted, tiene co-
mo seis muñecas; la he comprado 
piano y, cuando no estudia, juega 
con las vecinitasá las muñecas. 
—De manera que borda, estudia, 
aprende el piano y juega á las mu-
ñecas. ¿A qué horas corre, salta y 
brinca? 
— A una señonia de su edad no 
creo q u e la higiene le exija correr. 
¿ Q u é diría la gente? 
—Su niña está grave. 
—¡No me lo diga, Doctor! ¿Por 
qué? 
—Oree usted que se halle en bue-
nas condiciones do vida y salud li-
na niña que á los catorce años tie-
ne tan escaso desarrollo? 
—Yo no sé: ella está bien cui-
dada. 
—Ahí está el error. Vamos á ver, 
¿qué cuidados son esos? 
—Mire usted, Doctor: yo no la 
dejo salir al sol; no la baño más 
que con agua y alcohol. Esta ni-
ña no sabe l o que es meterse en 
una bañadora, y sin embargo, casi 
siempre tiene tos: yo no la dejo co-
rrer ni sofocarse; no consiento que 
se levante temprano, la dejo que 
duerma hasta las nueve de la ma-
ñana, porque ya usted sabe lo per-
judicial que es ese aire hiimedo y 
frío á las siete. L a hago que coma 
carne y le do3r vino de quina. ¿Quie-
re usted más? ¡Ah! Doctor, el que 
nace débil no engorda nunca; ella 
es así. ftaquita. 
—Pues ¿qué dirá usted cuando yo 
le asegure que ha hecho usted todo 
lo contrario de 1) que debe hacer? 
—Siempre rio a r r iba . 
—Déjela usted salir al sol, porque 
1.x luz hace crecer y fructificar las 
plantas: dele baños fríos. 
—¿Y la pulmonía? 
—Déjese usted de preocupacio-
Des: el baño frío es indispensable 
eu este país: con el baño frío cre-
cen y engordan los niños; y esos' 
catarros que usted ve, desaparecen 
á fuerza de agua fría, porque no 
reconocen más causa que una gran 
debilidad pulmonar ó un estado 
nervioso. Nada de baños de agua 
y alcohol; eso no sirve más que 
para simular un baño. Levante 
usted su niña á las seis de la maña-
ua; el aire de la mañana es más 
agradable y puro que el de todo el 
resto del día. L a nina almorzará 
bien todo lo que usted le dé; déjela 
comer á su gusto y alimentos sanos. 
Déjela usted que corra; quítele los 
bordados, los libros, el piano y las 
muñecas durante ciertas horas. 
—Pero, Doctor, con sus consejos 
voy á tener en ella una mujer sin 
cultura: llegará á ser mujer sin sa-
ber nada; el piano es indispensa-
ble. 
—Pero no todo en un día; peor 
será que llegue á ser mujer en ese 
estado de debilidad y sin el desa-
rrollo propio de los quince años. 
Mírele usted la cara de alegría que 
pone al oír que trato de redi-
mirla de esa especie de cautiverio 
en que usted la tiene. 
—¡Vaya! Si á usted lo dejan, su-
prime las escuelas, acaba con la 
música y consagra los niños á ser 
mataperros. 
— Y si ustedes siguen cuidando 
á sus niñas de esa manera,lograrán 
una generación de hombres y mu-
jeres inservibles. Ustedes no saben 
la trascendencia que tiene para una 
sociedad criar las niñas, que maña-
na han de ser madres, en esa espe-
cie de miseria organizada: las niñas 
menudUas son futuras tísicas. 
Me voy, que ya es tarde. 
— Hasta otro día. Siempre me 
deja usted asustada. 
DR. M. D E L F Q L 
U N A S C O S A S Y O T R A S 
Se vino abajo un Café. E l que 
se hallaba establecido eu la calle 
del Obispo, esquina á la de Cuba, ó 
sea E l Templo de Diana, deD. An-
gel Arcos. 
Pero no hay que lamentar muer-
tos, heridos ni contusos, por fortu-
na. No se vino abajo materialmen-
te la casa que ocupaba el Café. 
E l hecho ha sido un crac que hizo 
derrumbarse la razón social que di-
rigía JEl Templo de Diana. 
No apunten este hecho en favor 
de su modo de ver los archipesi-
mistas. Sobre las ruinas del Café 
desaparecido se disponen á esta-
blecer otro, un astm'iano y un ga-
llego, que confían mucho en esta 
palabra que fué divisa napoleónica; 
organización. 
Y á tal palabra-di visa, el galle-
go y el asturiano añadirán ésta: 
baratura. 
Pues no falta quien afirme que 
la caída de E l Templo de Diana dé-
bese eu gran parte á la elevación 
de precios que determinó en aquel 
lugar la insistente ausencia de pa-
rroquia. 
Buena, bonísima suerte le deseo 
en cualquiera otra empresa que aco-
meta al inventor de los largos (ape-
ritivos por excelencia) que hoy tie-
nen gran boga en nuestra ciudad. 
» 
« * 
Un establecimiento cae y otro 
se levanta en la misma calle del 
Obispo. 
xreñíase Jba Modema. 
Son sus dueños los señores Ram-
bla y Bouza, jóvenes intrépidos y 
dignos de las constantes caricias 
de la fortuna, por ser inteligentes 
y laboriosos. 
En esa casa donde se han esta-
blecido Eambla y Bouza, los mili-
tares hallan impresos que les con-
ciernen: listas de embarque, así pa-
ra pasaje marítimo como terrestre, 
y toda clase de impresiones para 
el uso de las oficinas del Ejército. 
E l mundo civil hallar puede en 
L a Moderna (Obispo, 35, Teléfono 
675), letras de cambio, pólizas, co-
nocimientos, talonarios, cuentas, 
pagarés, tarjetas de bautismo, co-
merciales y de visita, invitaciones 
de toda clase. 
Un simple aviso telefónico bas-
tará para que á domicilio sean 
enviadas muestras del artículo que 
se desee adquirir. Los habilitados 
obtendrán un cincuenta por ciento 
de economía, haciendo el consumo 
de impresos, de papel y de los en-
seres de oficina eu L a Moderna. 
Háse dicho por los viejos que la 
cuba de buen vino no necesita ban-
dera. Pero eso era en otro tiempo. 
Hoy cuanto más acreditada se ha-
l l a ' y mejores artículos expende 
una" casa, propaganda hace de 
ello, valiéndose de todos los medios 
eficaces de publicidad, entre los que 
figura, principalmente, la prensa. 
No es, pues, extraño que L a Mo-
derna, cuya vida está en los prime-
ros días de su niñez, se dé á conocer, 
diciendo; aquí estoy yo, que aun-
que recien nacida, vendo cosas bue-
nas y á un precio que admira por 
su baratura, si bien se advierten 
las difíciles realidades de la actua-
lidad. 
* 
E n arte, á veces, lo viejo tiene el 
gran fulgor de un faro. 
Todo lo que está en la naturale-
za estará siempre en el arte, ha di-
cho el autor de Cromwell, de la 
Leyenda de los Siglos y de Los Mise-
rables de esa obra, que vertida 
al modo escénico español, será re-
presentada mañana en Tacón. 
En el drama se ha cuidado por 
su autor, Triay, de conservar la 
expresión humana de la obra. E l 
drama en la novela se forma do la 
combinación de lo sublime y lo 
grotesco. 
Un tiempo fué que esa obra po-
bló con su ruido el ambiente lite-
rario. Dlóse á luz en diez idiomas 
y el mismo día (3 de abril de 1S62) 
en París, Londres, Berlín, Milán, 
Venecia, Turín, Víena, San Peters-
burgo, Varsovia, Bruselas, Nueva 
York, Madrid, Lisboa, Berna, Ate-
nas y Constantinopla. 
Fué un alarde y un colmo de 
organización en el mundo de la li-
brería. 
Los Miserables han dado más 
provecho pecuniario á Víctor Hugo 
que todas sus otras obras, excep-
ción hecha de Nuestra Señora de 
París, cosa que halagaría poco el 
amor literario de Hugo, quien ha-
bía puesto mayores esperanzas y le-
gítimas en Los Bargraves, allá por 
el año de 1843, cuando el gran es-
critor combatía más con las armas 
del arte que con las de la política, 
y cuando aún no se había transíor-
mado en cortesano de la más vehe-
mente y tornadiza vulgaridad. 
FKAXOIS.C.0 HERMIDA, 
Ya se está repartiendo á sus sus-
criptores de toda la isla el número del 
aplaudido semanario de las familias, 
E l Rogar, consagrado al pintoresco 
pueblo de Marianao. 
Más de cincuenta grabados represen-
tando todo lo notable que encierra 
Mariaaao, trae ese número del periódi-
co de Zamora. 
Las firmas más conocidas de la Isla 
colaboran en este número, en que no 
se sabe qué admirar más, si la belle-
za de los grabados ó la limpieza de 
su impresión. 
E l Eogav, como ya hemos anuncia-
do días pasados, obsequiará mensual-
mente á sus lectores, á contar desde 
el entrante julio, con un lujoso perió-
dico de modas, de París, con figuri-
nes iluminados. Este periódico será 
quincenal. 
También obsequia el entrante mes 
á sus abonados con un magnífico jue-
go desala, do gran valor. 
Felicitamos á anestro querido com-
pañero Zamora por la preponderan-
cia que en estos últimos tiempos ha 
adquirido E l Hogar. 
P a r a saltar las piedras del torrente 
que á nuestros p i é s bu l l ía , 
sobre mi mano ardiente 
puso sn mano fría. 
Breve instante las aguas crlslalisaa 
cop iáron la en sn centro, 
como si aún las ondinas 
morasen al l í dentro. 
Boj, cuando cruzo la corriente á solas 
aún el raudal de plata 
de las t r é m u l a s olas 
miro si la retrata. 
V l O E U T E W . Q U E R O L . 
De 21 de mayo. 
MAETINE2 CAMPOS 
(POR TELÉGRAFO) 
Barcelofia, 21 (9-50 m.) 
Apenas se hizo público anoche que había 
llegado á esta capital ei general Martínez 
Campos, centenares de personas acá dieron 
al Hotel Continental para saludarle. 
Nadie encontró al general eu el Hotel, 
donde aquel encontró al volver infinidad de 
tarjetas. 
Después de cenar salió Mart ínez Campos 
para ir á visitar al general Despivjols, con 
quien permaneció breves instantes. 
Tras ladóse después al gobierno civi l , 
conferenciando allí largamente con el señor 
Hinojosa. 
Este, á la una de la madrugada, acompa-
ñó al general á su domicilio. 
E l Hotel Continental está constantemen-
te vigilado por la policía secreta y la nueva 
ronda de policía judicial . 
E l viajede Mart ínez Campos reviste cier-
to misterio, por las circuusianchis en que lo 
hace el general. 
Salió de Madrid diciendo que se dirigía á 
Santander, y ai l l ega rá Miranda cambió de 
itinerario dirigiéndose á Barcelona. 
El general ha venido en un departamento 
de primera, completa mentó solo, procuran-
do evitar que le vieran y lo reconocieran. 
A l llegar á Manresa le vió un antiguo 
amigo, quien se apresa ré á saludar a! ge-
neral. 
Estele encareció mucha reserva, rogán-
dole que á nadie absolutamente dijera que 
le hab ía visto. 
A l entrar el tren en la Barceloneta, no 
salió el general por la puerta destinada á 
los pasajeros, sino que se dirigió al restau-
rant de la estación. 
Salió á la callo por la puerta del restau-
rant, evitando ser conocido. 
Allí tomó un carruaje y se trasladó al 
Hotel Continental. 
No hay para qué reproducirlos comenta-
rios que se hacen de este viaje. 
Mientras unos dicen que obedece al deseo 
de evitar la manifestación que se proyecta-
ba, otros relacionan la ausencia de Madrid 
y otros con la llegada de Polavieja y con el 
suelto de La Epoca aclarando la visita de 
éste á Palacio, 
Anoche ví al general Martínez Campos. 
Aun cuando se encierra en una prudente 
reserva, préstrmo que el general se ha ale-
jado de Madrid para abstenerse de hacer 
declaraciones cuando eu el Senado se trate 
la cuesrióu cubana.—Eico. 
OONGEESO 
A las tres y media se abre la sesión, pre-
sidida por el señor JMdal. 
Jumediatamente do ser aprobada el acta 
de la anterior, se concede la palabra al se-
ñor Moret. 
El esministro liberal pide que el Gobier-
no traiga á las Cámaras cuantos documen-
tos y datos sean necesarios para el debate 
que el partido liberaba á iniciar sobre el 
bül de indemnidad. 
Solicita quo el GoVerno diga y demues-
tre con datos claros/ precisos el verdadero 
estado de la insurr^ción cubana. 
Pide que el se?1" Cánovas manifieste al 
país y á la Cama* ^ estado de la insurrec-
ción. 
El señor Cánc'38 contesta diciendo que 
el Gobierno tiene que atenerse y tomar co-
mo veraz y cierto lo que el geneeal eu je<"9 
de la isla de Cuba manifiesta sobre ei nar 
ticular. ^ 
Además de esos telegramas del general 
Weyler, hay pruebas palpables,-dice el 
señor Cánovas,—que demuestran lo que-
brantada que está la insurrección. 
La circulación en la isla por medio del 
ferrocarril es libre y está exenta de todo 
peligro. 
Si todo esto no fuera cierto, cómo no ha-
bría de solicitar el general Weyler que se 
cubrieran ese gran número de soldados quo 
en todos los vapores están viniendo de Cu-
ba, unos por enfermedades propias de aquel 
país y otros por gloriosas heridas? 
La impotencia y mal estado de la insu-
rrección la demuestra también la carta del 
cónsul Lee ai general Ahumada, en la cual 
declara que como militar no deja de re-
conocer que los insurrectos cubanos jamás 
echarán de la isla á las autoridades espa-
ñolas. 
SENADO 
Bajo la presidencia del Sr. Elduayen se 
abrió ayer la sesión, á las tres y cinco mi-
nutos. 
Hallábanse en el bauco azul los minis-
tros do la Guerra, Marina y Estado, los dos 
primeros de uniforme. 
Lus escaños muy concurridos. 
Después de leído por un secretario el de-
creto do reapertura de las Cortes, fué apro-
bada, sin discusión, el acta do la sesión 
última. 
El señor Elduayen hizo mención de los 
muchos senadores que han fallecido d u -
raute el interregno parlamentario, ó h i -
zo notar la triste impresión que causa 
ver cómo desaparecen hombres ilu-stres 
que tantos servicios prestaron á la patria. 
En sentidísimas frases recordó á todos 
los fallecidos, y especialmente á los se-
ñores Becerra, don Venancio Gon2álezí 
marqués de Novaliches y general Pavía . 
£1 mistro de Estado se asoció á lo ex-
puesto por el señor Elduayen, y acordó el 
Senado por unanidad, consignar su pro-
funda pena por las irreparables pérdida» 
experimentadas. 
El ministro de la Guerra, de uniformo, 
leyó un proyecto de ley modificando el ar-
tículo 7 del Código de Justicia militar, re-
lativo á la competencia para juzgar los de-
litos cometidos por medio de la prensa con-
tra las autoridades militares. En esto pro-
yecto se somete tal clase de delitos á 1» 
exclusiva competencia de los fribunales d« 
guerra cuando el delito vaya directameo-
te contra esta clase de autoridades. 
Consigna el preámbulo la salvedad do 
que dichas modificaciones no se inspira» 
eu móviles políticos. 
Ei ministro de Marina dió lectura á otro 
proyecto de ley reformando la constíva do 
la Armada. 
El Sr. Sánchez Mira anunció una inter-
pelación al ministro de la Gueara sobre ol 
fomento de la cria caballar, y pidió que 8& 
le señalara día para ello. 
El ministro de la Guerra lo dejó al deseo 
del senador, y el señor Elduayen dispuso 
que fuera hoy. 
El marqués de Reinoso pidió que se lle-
ve á la Cámara un expediente de la Dipu-
tación provincial de Logroño. 
J u r ó el cargo de senador el señor obispo 
de Vitoria y después pasó el Senado á 
sortear las secciones, á las cuatro ícenos 
diez minutos. 
Después ee levantó la sesión. 
Firma ds Marina. 
Se han firmado los siguientes decretos: 
Concediendo la gran cruz blanca del 
Mérito Naval á D. Francisco ü h a g ó n y 
Guardamino, ministro del Tribunal metro-
politano de Ordenes militares. 
Nombrando comandante del crucero Mar -
gués de la Ensenada, al capitán de fragata 
Q, ^Tosé Sídracf v tardona. 
Ascendiendo por vacante reglajnentaria, 
á teniente de navio, a D. Angel Blanco y 
Serrano. 
Idem á alférez de navio á los guardias 
marinas D, Luis María Tr i l lo y D . Cristó-
bal Montojo, aprobados en los exámenes 
para oficíales. 
Del 22 de mayo 
El indulto de los deportados puerto-
riqueños. 
El señor Degetau, como resultado de sos 
gestiones en favor de los deportados de la 
pequeña Ant i l l a que se encuentran en Ceuta 
y Valladolid, les ha dirigido el telegrama 
siguiente: 
" E l gobierno, respondiendo hidalgos y 
nobles sentimientos de este pueblo penin-
sular, expresados generosa solicitud prensa 
de todas las opiniones, extiende indulto 
Puerto Rico, 
Gratitud para ellos: enhorabuena para 
ustedes," 
El Centenario de las Sagradas Formas 
EMPIEZAN LAS FIESTAS 
Ajer, á las seis de la mañana , dieron 
principio en Alcalá de Henares con no 
La recibido el día X?a 
gunda remesa de t^08 "e 
verano para niños y jóvenes de todas edades, las formas no pueden ser, ni más nneyas, ni más e§.^?*es-
La calidad, dril color y blanco, holanda, cordellat y muselina de lana; los ¡precios los ^/miíios 
porque no tienen precedente, basta decir que todo en la GLORIETA CTJBAKA guarda r/01013 con 
los 2.000 trages de dril, holanda y cordellat que se venden á $1. 
Propónese mi fin la GLORIETA CUBANA, el vender mucho, dirán que en estos ^ lempos 
es imposible, pero la GLORIETA CUBANA lo demuestra veiidiendo todas sus existene6 cl ia mita(l 
de precio. / i 
Los céfiros, nansut, or^andis, muselinas, sedas, piqués, cutres, driles, holandas, p / ^ os' ^ " l a s , 
toallas, colchas y otros mifartículos más que tiene la GLORIETA CUBANA ya ̂ t̂̂ ^10' 
Los trajes para niños y jóvenes de todas edades no tienen etiqueta y por C0]QŜ  ¿ ,W Se 6 
lo que valen, se dan en lo que ofrezcan y se venden muchos y este es el fin que se/* a 
C a í n f 
ESTABLECIMIENTO D E ROPA; 
Cale i dspo 69 f 71, i % i m m , 
Esta antigua y acreditada casa, sigue realizando 
todas las existeDcias á precies de liquidación. 
El público que compra en LAS NINFAS, da 
fó de la gran rebaja de precios. 
Por la mucliá variedad de artículos y clases, no 
es posible anunciar precios; es do necesidad ver 
la calidad para apreciar la realidad. 
Nuestra liquidación está basada á la moderDa; 
vender 
OBISPO 69 Y 71 
I 
K g H g g g g g t e a s g g " ^ ^ ~ •*"•— 
C 777 It-lJll 
D I A R I O DS; L A MARINA.HrDnio 12 Í8 iwi 
repique general do campanas las tradicio-
Dalc^ fiestas do las Sagradas Formas. 
Varias músicas rccorrieroD las calles y 
en los balcones de las casas aparecieron 
colgadnras. 
L a procesión con las Sagradas Formas, 
quo tuvo lugar á las nueve de la mañana , 
jué solemne. Se calcula en 2,000 el núme-
ro do personas que formaban parte de ella, 
todas las cuales recibieron la comunión de 
roanos d d arzobispo-obispo de Madrid-
Alcalá. 
Después de la procesión se celebro una 
solemne fiesta religiosa ec la inglesia Santa 
l l a r i a Jesús, 
Asistieron á ella e) Nuncio, el arzobispo-
obispe de Madnd y los obispos de Salaman-
ca, Saraanüer , Falencia y Sión, 
Ofició de pontiúcal el Nuncio de Sn San-
tidad y predico una notable oración sagra-
da eJ prelado de Salamanca, que bizo una 
elocuente reseña del origen del milagro 
conmemorado en las actuales tiestas. 
El templo de Santa María Jesús , en que 
se celebró esta fiesta, conserva en su archi-
vo escritos que contienen datos muy inte-
resantes acerca de la traslación de las Sa-
gradas Formas, efectuada el 25 do abril de 
1010 desdo la iglesia de los jesüi tas , en don-
ele se hallaban custodiadas después de la 
devolución, al templo citado. 
La procesión que entonces so verificó fué 
presidida por el Key Felipe I I J . 
E n l a e l écc tón de H a b i l i t a d o y su" 
p í e n t e del Cuerpo do P o l i c í a guberna t 
t i v a de esta p r o v i n c i a , efectuada e 
d í a 7 de los corr ientes, fueron electos' 
respect ivamente, el Inspector ü . A n ' 
tonio P é r e z L ó p e z y el celador D , To" 
m á s Q u i ñ o n e s , cuya e l e c c i ó n fué ap ro ' 
bada ayer por e l Sr. Gobernador I l e -
g iona i . 
HONORES 
S. 2ií. la Heina ha firmado hoy un de-
creto concediendo honores de Jefes Supe-
riores d© Administración al Alcalde de 
Holguín y al coronel de voluntarios, don 
Hignel Antonio Herrera. 
Junio, 10. 
La gncrrilla volante de la Encrucijada, 
«n leconocimieutos, encontró el día 6 un 
pequeño grupo insurrecto eu las Congojas, 
que se dispersó. 
El día 7 on lo? montes del potrero Sió-
rrezuela, bailó un bohío abandonado con 
varios muebles que destruyó, así como los 
platanales y demás siembras que encontró 
desde el día 4 al 8 que empleó en el reco-
rrido. 
L a de Rancho Veloz, practicando reco-
nocimientos por el Guayabo, oí día 4 siguió 
rastro de una pequeña partida hasta el Cio-
guito donde la alcanzó, batió y dispersó, 
causándolo dos heridos y ocupado ropas y 
electos ensangrentados, una tercerola, un 
machete y una cartera con rciuticuatro 
cartuchos. 
Continuando los reconocimientos por los 
rnoutes do dicho punto, encontró un cam-
pamento con cinco bohíos qne fueron que-
jtoados, recogidas algunos efectos y docu-
mentos encontrados en unas alforias. 
ESTRANJEHOS 
Nuera York, 12 de junio. 
E L M U E V O M I N I S T R O . 
êsde qns Mr. Cox se negó i aceptar 
la oferta que se le hiso de representar al 
Gobierno de les Estados Unidos en Ma-
drid, se cree qne el qne tiene más proba-
bilidades de ir á ocupar tan distinguido 
puesto es Mr. Woodfcrd, persona muy 
prominente en los asuntos Diplomáticos. 
L O S H A C E N D A D O S P E R U A N O S 
Los productores de azúcar del Perú 
han pedido ásu Gobierno que concierte 
un tratado comercial cen los Estados 
Unidos. 
T R A T A D O D E A L I A N Z A 
Según dicen de París al L o a d o ) ! 
T i m e s , está para firmarse un tratado 
de alianza entre Francia y Kush. 
E N C U E N T E O 
En las fronteras del Afganistán y de 
la India, los naturales de aquel país ata-
caron una columna de tropas inglesas, 
matando en dicho encuentro á veinte y 
ocho hombres, entre ellos á tres oficiales-
T E R R E M O T O 
So ha sentido un leve terremoto en Cal-
cuta. Hasta ahora no se sabe que haya 
tenido consecuencias. 
de 400 b o h í o s , recogiendo 70 reses y 
41 cerdos. 
L a co lumna t u v o tres her idos . 
Fuerzas del b a t a l l ó n de L u z ó n , á las 
ó r d e n e s del comandante D a v i d , batie-
ron un g rupo rebeldo en J u l i a y ê 
h ic ieron un muerto, a p o d e r á n d o s e de 
un machete y t res caballos, 
Las gue r r i l l a s locales de Cifuentes 
y fuerzas del e s c u a d r ó n mov i l i zado 
des t ruyeron el campamento del t i t u l a -
do prefecto F é l i x A g u i l e r a , defendido 
por nn p e q u e ñ o grupo que h u y ó , aban-
donando una tercerola, un fusi l re* 
m i n g t o u , 7 caballos, i monturas y 
otros electos. 
L a g u e r r i l l a de San Fernando, Ca-
marones, b a t i ó un grupo rebelde, ha-
c i é n d o l e 2 muertos, uno el t i t u l a d o ca-
p i t á n J u a n BorgeSj y r e c o g i ó G caba-
llos con monturas . 
Junio, 10. I 
E l c o m a n d a n t e N e i l a 
Hoy ha regresado á Navajas el defonsor 
de Cascorro. comandante señor Neila. 
.Asuntos do servicio habíanlo obligado A 
venir á esta ciudad, do la cual regresa deli-
cado de salud, á pesar de lo cual vuelvo á 
encargarse de su valiente y aguerrida co-
lumna. 
P r e s e n t a d o s 
En Jagüey Grande: Regino Diaz, con 
machete, caballo y montura. 
En Boínndrób: Miguel y Bonifacio Pilo-
to, con rifle y machete, y Pedro Domínguez 
con revólver. 
En Cumanayagua: Pablo y Dionisio Diaz 
con machete, caballo y montura. 
En Cidra: Ignacio Santana Alemán, con 
machete. 
En Ceiba Mocha: Manuel Marrero, con 
tercerola, y un moreno. 
P O i l t l A S Cíí&íSKaA-LKS, 
J S u e v G ' í ' o r k , J u t i i o 1 1 , 
ü loe á i dú l a U i r é c 
Onss? espaSfílas, ÉSltt4t»0, 
tenteí ies ,á ^4,77. 
líescueíiíe papel comercial, 60 «!??., de 31 
á 4 por cíeuto. 
gaaibiossobre Lsaáres, íMJ á¿y., baaqssem. 
[Sem sobre París, 60 dí7e$ feaaípsr©^ # 6 
írancos 1 Sh 
m i . 
l íenos registrados de los Estad03-üal<I«?, 4 
oorcíeuto, á I 1 7 í , ex-cup^n, 
Cenírüugass a. i ü , paU cmt<t y Sst c 
6 
CealríÍBjTBs en plaxa, ñ SJ. 
Keguiar Á buen refiao, en piasa á 3. 
ktúc&r de míei, CK plssa^ á 2 f. 
E l weresdo, muy Oriné* 
Sieíes do Cuba, ea bocoyes, naasiaa!. 
®autce« del Oests, ea fcarceroUí, A § 8. SO, 
«ouiíjia!, 
Sarlaa pateat Minnesota,, ñ 5 L 1 •>. 
Londres , J a n i o 1 1 , 
AttScar de remolacha, •% 8 /Si. 
tólc^r centrífuga, pal. 86, á 10f4i« 
Consolidados, fe l l i ^ , es«lutar<5s, 
líeseíiento, Banco ínglftterra, 2 por 103. 
Caatropor 100 espaüol, & (521, es«itttaré^« 
l ' a r í s . J u n i o 1 í . 
EcataS por 100, £ 104 fraiicos l ó CÍÍI. es-
interés* 
E l b a t a l l ó n de E x t r e m a d u r a , p r a c t i -
cando reconocimientos por la margen 
izquie rda del r io Sagua la Chica, ba-
t ió e l d í a 9, en terrenos E o s e l l ó , á un 
grapo enemigo, h a c i é n d o l e 2 muertos 
y o c u p á n d o l e 7 caballos. Perseguidos 
los rebeldes, fueron nuevamente a i ran-
zados eu R i n c ó n , h a c i é n d o l e erro muer-
to y a p o d e r á n d o s e de (» caballos y £ 
machetes. E l d ia 10 b a t i ó al mismo en 
M a r i v e l l a , d i s p e r s á n d o l o por completo 
y o c u p á n d o l e 15 caballos, 
DE MATANZAS. 
L a cuar ta g u e r r i l l a de H a t o Nuevo, 
eu reconocimientos por San M a r t i n , 
e n c o n t r ó un campamento, a p o d e r á n -
dose de una tercerola, un machete, ro-
pas y o í r o s efectos. 
res M. Calvo y Compañía, consignatarios 
de dicho buque. 
E L MASCOTTA 
Conduciendo Qarga y 24 pasajeros, fondeó 
en puerto esta m a ñ a n a el vapor correo 
americano Mascoíie, procedente de Cayo 
Eueso y Tampa. 
E L T R I T O N 
Procedente de L a Fe, Dimas, Eio del 
Medio, San Cayetano, Rio Blanco, Bah ía 
Honda, Bramales y Cabanas, ent ró en puer-
to anoche el vapor costero Tritón, trayendo 
carga, pasajeros particulares y 221 indivi-
duos de tropa. 
E L COSME D E B E R R E R A 
Esta m a ñ a n a tomó puerto el vapor Cosme 
de Herrera, procedente de Sagua y Caiba-
nén, conduciendo carga y 29 pasajeros. 
L a co lumna de A i m a c s a sostuvo t i -
roteos e] d ia 11 con u n g rupo rebelde 
en P o r t u g u é s , resuicando por nuestra 
par te un soldado her ido . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, 11 de junio. 
M A G I S T R A T U R A 
SI señor Escudero, magistrado de la 
Audiencia del Pinar del Río ha sido tras-
lado á la de Santiago de Cuba. 
Ha sido nombrado Presidente de la 
Audiencia de Pinar del Río el señor La-
torre, magistrado de la Audiencia de 
Santiago de Cuba-
Ha sido nombrado magistrado de la 
Audiencia de Pinar del Río, don Paulino 
Barren echea. 
Ha sido nombrado magistrado de la 
Audiencia de Santiago de Cuba el señor 
Alvarez Soto, electo magistrado de la 
Audiencia de Manila-
m i ti i i i i i 
DE SANTIAGO DE CUBA 
• L a g u e r r i l l a del Cobre t u v o fuego el 
d í a 11 en las inraediacioues de l pobla-
do del Cobro con una p a r t i d a enemi-
ga, que h u y ó , abandonando una ter-
cerola r eming ton . 
Se i gno ran las bajas de l enemigo; 
por nues t ra par te , dos guer r i l l e ros 
muer tos . 
E l general T o r a l b a t i ó u n g r u p o re-
belde en Pozo A z u l , lo hizo dos muer-
tos y se a p o d e r ó de municiones y elec-
tos. 
E l general L inares , con 900 infantes 
y una pieza de a r t i l l e r í a , d e s e m b a r c ó 
el d í a 4 en Taco. 
Los d í a s 5 y 6, d i v i d i d a l a fuerza en 
t res columnas, se efectuaron extensos 
reconocimientos desde Taco á M a r a v í , 
destruyendo toda clase de v i v i e n d a s y 
recursos, sosteniendo l igeros t i ro teos , 
resa l tando por nues t ra pa r t e u u sol-
dado her ido . 
f3 I J Á 
E l b a t a l l ó n de la Princesa-, en ope-
raciones pract icadas en los d í a s 2 al 13, 
ambos inc lus ivo , s o r p r e n d i ó l a pre-
fec tura de Pedresa, b a t i ó en J i q u i a m a 
u n g rnpo rebelde, c a n s á n d o l e bajas, y 
p rac t i cando reconocimientos por V e -
gas de l Zaza, Na ran jo y las Tapias , 
les hizo siete bajas, des t ruyendo cerca 
Fuerzas de Guara , ul mando de su 
comandante de armas, ba t ie ron un 
grupo rebelde en Reyes y A z c á r n t o , 
h a c i é n d o i é 1 muertos y un pr is ionero 
herido, c o g i é n d o l e 2 caballos con m o n -
turae, 1 tercerolas, G machotes, 2 re-
v ó l r e r s y municiones. 
Nuestras í u e r z a s t u v i e r o n dos he -
r idos. 
Fuerzas del b a t a l l ó n de San Q u i n -
t í n sorprendieron en L o m b i l l o un cam-
pamento , h ic ie ron un muer to y cogie-
ron dos caballos con monturas y varios 
efectos. 
FP.ESSNTAD03 
E n Sant iago de Cuba, 1; en las V i -
l las , 0, 1 con armas; en Matanzas , 
13, 2 con armas; en la l l á b a n a , 1 ar-
mado, y en P i n a r del R í o , 8. 
1 LA JEFATOEi DE POLICIA 
A y e r , a l medio dia , a c o m p a ñ a d o del 
Sr. L a Bar re ra , estuvo el Sr. M a r q u é s 
de Palmerola , v i s i t ando las oficinas de 
la J e fa tu ra de P o l i c í a , que como saben 
nuestros lectores, han sido reorganiza-
das ú l t i m a m e n t e . 
A l regresar e l Sr. M a r q u é s de Pa l -
merola a l Gobierno Regiona l , p a s ó á 
los pocos momentos una l auda to r i a co-
m u n i c a c i ó n al Sr. L a l í a r r e r a , en que 
bace constar la agradable i m p r e s i ó n 
que le c a u s ó l a v i s i t a bec í i a á la Jefa-
t u r a de F o i i c í a , por el buen orden y 
d i s t r i b u c i ó n que se adv ie r te en las oti-
ciuas de l a misma, pues con ello se lo-
g r a r á en poco t iempo a d q u i r i r cual-
quier documento ó antecedente que 
sea pedido con urgencia . 
T e r m i n a d icha c o m u n i c a c i ó n el s e ñ o r 
M a r q u é s de Palmerola , fe l ic i tando al 
Sr. L a B a r r e r a y al Secretario Sr. A l -
vares de la Ba l l ina , por ios impor tan -
tes t rabajos realizados en d icha depen-
dencia, pudiendo serv i r de modelo en-
t re las de su clase. 
i i»TS3î -«gP>-<jgBE»i — 
M u y interesante, bajo el aspecto ar-
t í s t i c o y el l i t e r a r i o , s e r á el n ú m e r o 
que r e p a r t i r á m a ñ a n a domingo á sus 
abonados, nues t ro colega semanal E l 
Fígaro, que d i r i g e el s e ñ o r P icha rdo . 
S e r á u n n ú m e r o dedicado en su ma-
yor p a r t e á l a a r i s t o c r á t i c a sociedad 
Unión Club, de cuyos e s p l é n d i d o s sa-
lones y depar tamentos a p a r e c e r á n va-
rios grabados, a s í como re t ra tos de 
los tres presidentes que han fal lecido 
ocupando aquel puesto y los de los 
s e ñ o r e s que fo rman la ac tua l direc-
t i v a . 
E n el t e x t o a p a r e c e r á n a lgunas de 
nuestras m á s celebradas firmas y todo 
h a r á que este n ú m e r o de E l F íga ro 
sea de los m á s sol ici tados. 
w n t r r a l i P t t n u 
ifl 
V A P O R C O R R E O 
Hoy. íi las seis de la mañana , salió de 
Puerto Kico paro esta capital el vapor Cris-
iohal Colón. Así nos )o comunican ¡os seño-
E l jefe de e s te p o p u l a r e s tab le . TflTlOSl 1,08 T J T A T ^ Q l a s m e r c a n c í a s que o p o r t u n a m e n t e 
: j » i e j o t o . h a d e t e r m i n a d o v e n d e r A % J U \ J i 3 U l U l i ^ a n u n c i a r á , c o n u n a r e b a j a de u n 
de s u r a J o r m a r c a d o . P a r a e l p r ó x i m o 14 D B J U N I O , se h a r á e l des-
c u e n t e á los sig-uientes a r t í c u l o s . 
Trajes de holanda, marineras, para niños, i 50 centavos i m 
Trajes de holanda "extra" id. id. id. á 75 centavos vaio. 
Trajes de dril para niños, á $1 m o . 
Trajes de dril id. id. á $ 1.25 uno. 
Trajes de dril, id. id. á $1.50 tino; 
A t c á e s es tes p r e c i o s s e h a c e l a r e b a j a d e l 2 5 por I C O , ó s e a l a c u a r t a parte . 
íríiiieiiso surtida en ropas liedlas para caballeros y nilos, 
CAPAS PE AGUA é IMPERMEABLES A PRECIOS BARATÍSIMOS. 
Precios fijos marcados en cada artículo, 
Los Señores sastres obtendrán grandes yentajas com-
EABANA, Teiéfcno'1207 piando en este Gran Almacén. 
n n o A L c o m í vendo a l c o m í m es ei mñ u m m n mi 
VENTAS EFECTCADAS HOY 
Almacén: 
200 sacos arroz semilla, á 8 | reales ar. 
.100 sacos arroz semilla, á Si reales ar. 
100 sacos arroz canillas á 8 i reales ar. 
70 sacos arroz canillas^ viejo, á 11 reales 
arroba. 
100 tabales bacalao, á $ 8 i quintal . 
50 robalo, á $6 quintal. 
50 pescada, á $0 quintal. 
110 cajas bacalao |iioraego, á $7 caja. 
.130 sacos arroz Valencia, á 8 reales ar, 
300 cajas medias botellas cerveza P[P 
reservado. 
200 caja? cuartos medios tarros cerveza 
T, re ser '/do. 
150 cajas pasas lechos, á 8 reales caja. 
¡i miffli mil IBUIH 
n & t i 
C A M B I O S 
Centenes á 6.45 pla ta . 
E n cantidades á 6.45 pla ta . 
Luises á 5.12 pla ta . 
E n cantidades á 5.15 pla ta . 
Plata S l f á M Í valor 
Calderilla 05 á 06 valor 
D E 
COMPOSTELA 52 ,54 , 58, 60, 




Terminado el B A L A N C E de esta 
casa, ha resuelto realizar de veras á pre-
cios áesccnocidcs, los mndes surtidos 
que tiene de muebles de todas clases, pia-
nos, pianinos, lámparas de cristal y me-
tal de las que tiene tantas y tan primo-
rosas, que aquí hallará el público la gran 
ocasión de satisfacer los más delicados 
gustos, á precios baratísimos; como que 
se trata de verdadera realización. 
Acuda el público y con seguridad han 
de salir satisfechos cuantos visiten la 
casa de 
C E N T E N 
SE VENDE E N E L 
F o r nuestro colega E l Municipio nos 
enteramos de que se encuentra guar-
dando cama bace algunos dias nuestro 
p a r t i c u l a r y buen a mi ge don J u a n K u -
bio, Jefe del cuerpo de P o l i c í a M u n i -
cipaK 
Le deseamos p ron to y comple to res-
tablecimiento . 
H a salido p i r a Sant iago de Cuba, 
el A y u d a n t e de montes D . J u a n I n -
v e r n ó , que va 4 hacerse cargo i n t e r i -
namente de ia Je fa tu ra del .Ramo en 
Ja fíegion O r i e n t a l . 
M i i i é é íimÉ. 
SECRETARIA. 
Del>iendo adquirir este Centro para la cusa de sa-
lud-La Benéfica» los efectos que á continuación se 
espresan, se hace saber por este medio que ei dia 16 
del corriente, á las ocho de la noche y en el salón de 
sesiones de esta sociedad, tendrá lugar el remate en 
piiItlica subasta de la adquisición de aquellos, con 
sujeción al pliego de condiciones que se halla de 
manifiesto en esta Secretaría. 
E F E C T O S Q U E S E CITAN". 
400 sábanas, 400 fundas de almohada, 50 sábanas 
ue baño, 150 mosquiteros, 2Q'%< pares de agarraderas 
de ídem, iodo ello con sujeción á las muestras que 
se hallan expuestas en la S«cretaria de este Centro. 
Habana 1 2 de junio de 1897.—El ¡Secreiario, E i -
cardo Rodrijuez. C ^ ft l2 3d-13 
SECCION B E RECREO Y ADORNO 
Autor?t ía esta Sección para ceíebrar un B A I L E 
el domingo 13 del presente, se anuncia por este me-
dio par^ conocimiento general délos señores aso-
ciados. 
Para gozar dil derecho de entrada es de Regla-
mento la exhibición del recibo del corriente mes. 
Las puertas del Centro se abrirán á las 8 de la 
noebe y el baile dará comienzo á las 9 por la repu-
tada orquesía de Valenzu^U. 
Habana Junio 8 de liü)7.—El Secretario, Jeíús 
Lonporia. 
NOTA, — E l artículo 13 del Re(;lamento auto-
riza á Ja Sección para rechazar ó expulsar del local 
la persona ó personas que cslimare conTeniente* 
sin explicación de ninguna cUse. 
C 805 ale a3-8 d3-9 
L a puerta siempre la tiene 
BORBOLLA de par en par para 
c[ne el público visite y vea 
los grandes surtidos que en-
cierra, aunque 
C 733 A2i) M J 
S E C R E T A R I A . 
4 
Este «Centro Gallego», en Junta general extraor-
dinaria celebrada e) dia de ayer, acordó por unani-
midad, en vista de las fluctuaciones porque actual-
mente atraviesa la moneda circulante, que á contar 
desde el dia IV del corriente se lije la cantidad de 
$1-50 ORO (ó su equivalente) como importe de la 
c-uota mensual que deberán satisfaser los señores so-
cios fundadores y de número de este Centro é ÍRURI 
cuantía para los señores susejiptores de la quinta 
«La Benéfica.» 
También acordó que los recibos que existan pen-
dientes de pago puedan ser recogidos por los referi-
dos seüores socios y suscriptores, satisfaciendo por 
ellos el valor que actualmente representan hasta el 
dia 19 de agoato próximo, desde cuva fecha deberán 
ser abonados á razón de los $1-50 oro que se dejan 
designados. 
Y por disposición del Sr. Presidente se hace pu-
blico por este medio para general conoeimiento. 
Habana 7 de Junio de 1897.—El SecreUrío, Ri-
cardo Rodríguez. C 800 10a-7 10d-8 
O ' R E T X X I T E T . 8 3 , 
E N T R E V I L L E G A S Y B E R N A Z A 
1 2 c u c h i l l o s , 12 c u c h a r a s , 
12 t enedores y 12 c u c h a r i i a s . 
T o d o d e m e l a l b l a n c o i n a l t e r a b l e . 
T o t a l 4 docenas de p i ezas en $5 -30 
HEALISAMOS 
P l a t o s l oza p e d e r n a l , á 6 y S r e a -
l e s docena . 
T a z a s b l a n c a s , á 6 0 c e n t a v o s . 
C o p a s p a r a agua , v i n o y l i c o r e s , 
á 6, 8 y l O r e a l e s docena . 
V a j i l l a s de p o r c e l a n a c o n f i leta 
dorado, l a s c o m p o n e m o s de l a s p ie -
z a s que e l c o m p r a d o r q u i e r a y l o s 
p r e c i o s m u y e n p r o p o r c i ó n , c o m o 
lo t i ene desde s u f u n d a c i ó n a c r e d i -
tado. 
R 
O ' H B I X J L . I T 8 3 
Cu 828 alt 3a-12 ld-20 
OBISPO T 16UUR. 
E s l a p e l e t e r í a que m á s bara to 
v e n d e y m á s n o v e d a d e s r e c i b e ; 
b u e n o , bonito y barato . 
S e r e a l i z a n g r a n d e s c a n t i d a d e s , 
de c a l z a d o por l a m i t a d de s u v a l o r . 
impe r i a l e s corte F í g a r o 3l i33, $1.50. 
Zapatos do c a b r i t i l l a fina, bajos y 
medio corte, 31 [3S $1.50. 
C 808 alt 10-9 
Ohrapia n. 14 esq. a Mercad ores. 
Se alquilan un salón con vcatanaa y balcón á Itt 
calle y maguíficas bubitacioucs. 
4295 4d-9 al 9 
¥̂ H»res de írsvesfi 
I vapres cerreos íriceses 
Bajo contrato postal con ©1 Go-
bierno francés. 
Santander! ! E S P A N A 
St. N a z a i r e - F R A N C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamento 
el dia 15 de JUDÍO á laa ocho de la mañana 
el vapor francóa 
J 
H y M. L Archicofradía del San-
t ís imo Saeramento de Guada-
l u p e . - S c c r e t a r í a . 
E l domingo 13 del actual termina el Jubileo Cir-
cular, celebrándose á las ocho y media de la mañana 
misa solemne y sermón á cargo del R. P. D. Luis 
Vega de San "Vicente Paul, teniendo lugar á las 
cinco de la tarde la procesión por las naves del tem-
plo; verificándose el domingo 20, á igual hora de la 
mañana, la festividad del Santísimo Corpus Christi, 
con misa cantada y estando á cargo el panegírico 
del R. P. D. Joaquín Izauda, Escolapio, y lleván-
dose á efecto la procesión, visita de altares, bendi-
cicu y reserva á las cinco de la tarde. Todo lo que 
de orden del Sr. Héctor se bace público por este 
medio para conocimiento; de los Sres. Cofrades y 
demás fieles.—El Hermano Secretario, L a L . Pe-
reira. 4403 U-12 ld-13 
Soc iedad de í n s í r u e c i é n y K e c r e o 
S A N L A Z A R O 
S E C R E T A R I A 
L a Directiva de esta Sociedad ha acordado dar on 
Vaile el sábado 12 del actual, con la orquesla de 
feiipe B. Valdés. 
I^0ta_—Se admiten inscripciones de socios con 
arreglo al art. 29 del Reglamento general. 
Habana, Junio 10 de 1897.— El Secreiario. A. 
Izquierdo. 4317 alt a2-10 d2-ll 
capitán D I I C R O T . 
Admite pasajeros para Coruns, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro" 
pa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Montevl». 
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el día 
12 por ser festivo e¡ 13, en el muelle de C a -
ballería; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa conslgnata-
ría con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro ei 
10. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará rea-
ponsable á las fallas. 
SI o se admitirá ningún bulto después dei 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obteri-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus oon-
algnatarios, Amargura núm. 5, BKJDAT,, 
MONTAROS y COMF, 
42ir> a) 0-3 «ilOl 
Venderá sus mercancías muy baratas, rmicLo más baratas que las 
deiiuis casas de su giro, 
Será Jo que ba sido desde su fuudacióii, la pesadilla de sus colegas, 1 
TeDclrá coristautemeDieun grau sortido de las últimas novedades que 
se produzcan culos principales centros de Europa. 
Dará regalos todo el año. 
Dará á sus cofrades muchos disgustos. 
i en conclusión, hará un millón de diabluras. 
Con que ya ustedes lo saben, que el lunes abrió sus puertas la,más 
popular y más alegre de las tiendas. Una visita y se convencerán. 
Olemes d© hilo pmro en 100 co-
lores, á 10 cts. 
L o s m á s linos d@ 24 hilos 
1,000 dibujos, que venden mis co-
legas á 4Q centavos, á peseta. 
Todos los céñsos de 2 reales á 
medio. 
Organdis muy s u p e ñ o i e s , á 10 
Cretenses últ ima novedad, á 
10 centavos. 
^ S3, FRENTE á G ñ l J l ñ M Q 
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CRONICA DE POLICIA. 
DSREUMBE 
A l medio día de aver, se presentaron va-
rios individuos en la Estación Central del 
Muy BouóQco Cuerpo do Bomberos del Co-
mercio, avisando que eo la calle de O'Reí-
Uy, entre las de l l á b a n a y Compostela, se 
hab ía declarado fuego, por lo que el oücial 
de guardia dispuso la salida del material 
rodado, compuesto de la bomba Cervantes, 
y su carretel de maugueras, que en breves 
momentos fueron á apostarse en la coma de 
agua más próxima, pero uo llegaron á pre»-
sus servicios, porquelo que realmente había 
ocurrido era un derrumbe de rariaa habita-
ciones, tres altas y dos bajas, correspon-
dientes á las casas números 35 y 37 de la 
tulle antedicha, donde se encuentran un 
establecimiento de lamparería, propiedad 
de don Rafael Fernández, y la imprenta de 
nuestro cologa el Diario del Ejército. 
La Estación para alarmas de incendio de 
los Bomberos Municipales, establecida en 
el cafó E l Polaco, a ñ s ó al Cuartel ^Infanta 
Eulalia" la novedad ocurrida, por cuya 
causa acudió el carro de auxilio de diebo 
Cuerpo, con varios bomberos y herramien-
tas necesarias. 
Además de las habitaciones derrumbadas 
ha safrido desperfectos de cousideración la 
pared medianera de ambas casas. 
En la que ocurrió este suceso es de la 
propiedad de la Comunidad del Convento 
de Sanca Catalina, siendo en la primera de 
dichas casas representante y cobrador de 
dicho Convento, el Sr. Fernández, 
En las habitaciones derrumbadas de la 
©asa número 37, residía el Administrador 
¿e l Diario del Ejército y su apreclable fa-
milia. 
El hecho fué casual, y afortunadamente 
no ocurrió desgracia personal alguna. 
a ü E M A D U E A S 
El doctor Robles puso en conocimiento 
del celador del Vedado, haber prestado los 
primeros auxilios de la ciencia á la morena 
María Cleofé Rusis, vecina de la ealle 9, 
n0 91, la que sufrió extensas quemaduras de 
pronóstico grave en diferentes partes del 
cuerpo. 
La Rusis dice que sufrió las quemaduras 
al prendérsele fuego á la ropa que vestía, 
estando medio dormida en la cocina de sa 
casa. 
ACCIDENTE LSSGUACIADO 
En la Casa de Socorros de la 24 demarca-
ción fué asistido anoche el meuor pardo Je-
rardo Echevarría Garela, de 2 años de edad, 
de una gran tumefacción en la región occí-
pito-frontal, con hemorragia del conducto 
auditivo interno, presentando además fenó-
'iíienos de conmoción cerebral, encont rán-
dose dicho meuor en estado preagónico. 
Refieren sus familiares que el daño que 
presenta, lo sufrió casualmente al caerse 
desde un halcón de la casa n0 158 de la ca-
lle de San José, 
En la Casa de Socorro se constituyó el 
señor juez de guardia, quien dispuso que el 
lesionado fuera trasladado ásu domicilio. 
CONATO DE INCENDIO. 
Como á las cinco de la tarde de ayer 
ocurrió un principió de incendio en la casa 
r ú m e r o 150 de la calle de la Estrella, á 
causa de haberse prendido fuego á varias 
piezas de ropas que tenía en su habitación 
y encima de una cama, la parda Rutina 
Luege y Molina, 
El" fuego pudo ser apagado por dicha 
parda y varios inquilinos de la casa. 
La ropa quemada era de la propiedad de 
jRufina y de doña Juana Falle, vecina de 
Industria esquina á Trocadero. 
AL G0BIEEN0 MILITAR. 
El celador de servicio en la Estación de 
Tillanueva detuvo ayer, y remitió al Go-
bierno Mil i tar , al pardo Cecilio Martínez. 
Voluntario movilizado de la tercera compa-
jñía del primor batal lón de línea de esta 
ciudad, el cual llegó en el tren de Guana-
jay, sin documento de ninguna clase. 
UN ASIATICO LESIONADO 
A l transitar ayer m a ñ a n a por )a calle de 
Refugio el asiático Francisco Lorenzo, fué 
atropellann por un coche de plaza, causán-
íñole la fractura completa del brazo izquier-
do, siendo su estado gravo. 
El conductor del cocho no faé habido, á 
pesar de haber presenciado el hecho el 
¡guardia municipal número 5, según hizo 
eonstar el guardia de Orden Público náme-
to 300, que llegó después de la ocurrencia 
que se hizo cargo del lesionado. 
UN DESERTOR 
E! Inspectar de la primera zona, auxi-
liado del vigilante número 124, detuvo ayer 
á don José Cruz Burgos, soldado de la pr i -
mera compañía del décimo batallóu de ar-
tillería de ésta plaza, el cual había deser-
tado desde el mes de julio del ano próximo 
Ílasado. El detenido fué remitido al go-(leruo mili tar. 
EURTO. 
El asiático José Chau, vecino de uo cuar-
to interior de la casa Corrales núm. 179, se 
presentó ayer en la celaduría del barrio de 
Í5an iNícolás, participando que de su baúl 
Je habían hurtado, mientras fué á Guana-
hacoa, varias piezas de ropa, un reloj, cua-
tro centenes y veinte y tres pesos en bi l le-
tes del Banco Español. 
Por sospechas de que sea autor de este 
hecho fué detenido un compañero del par-
ticipante. 
POR ROBAR MANGOS. 
Dna pareja de Orden Público detuvo y 
presentó en la celaduría del Cerro, á don 
ÍSerafin Martiuez, D. José Marínez y D. A-
lejandro Martínez, por estar hurtando man-
gos en la quinta del Obispo. 
UNA MUJER LESIONADA-
Anoche una pareja de Orden Público de-
tuvo en el barrio de Santa Clara á un indi-
viduo blanco, por haber lesionado levemen-
te á D* Luisa Rodríguez, vecina de la calle 
do Luz. 
R E Y E R T A . 
Por estar en reyerta fueron detenidos a-
yer al medio día los pardos Victoriano Ja i -
me y Asunción Martínez, los cuates fueron 
presentados en el Juzgado Municipal del 
distrito de Guadalupe. 
ACERCA E L DÍA.—La g-alante 
I H r e c t i v a del Cent ro A s t u r i a n o se ha 
servhio i n v i t a r n o s para el bai le que se 
e f e c t u a r á en los suntuosos salones del 
in ismo in s t i t u to—con ia reputada or-
o^iesta de R a i m u n d o Valenzuela—e! 
p r ó x i m o domingo, comenzando la ve-
l ad ;i á las Dueve de la noche. 
D e s p u é s de nna abst inencia t an pro-
longada, los jóvenes que han hecho de 
Ja danza su d i v e r s i ó n favor i t a y que 
figuran en las ü s t a s de socios del refe-
r i d o centro, se disponen á asist i r al sa 
rao, rebozantes de j úb i l o , y á desqui-
ta rpe del "hambre5 ' arrasada. 
Si, como dicen sabios doctores, l a 
a l e g r í a es l a higiene del a lma , m u y 
l)ueuo y muy loable nos parece que la*s 
chicas y los chicos tengan momentos 
de e x p a n s i ó n y exparcimiento . porque 
ti cada edad hay queda r lo suyo, Ade-
>nás, no es posible, qne ' ' l o s ' m u c h a -
cbos'? procedan con l a seriedad y aplo-
mo de las personas mayores. 
Esto, aparte de que los bailes t i enen 
la v i r t u d de animar los es tablecimien-
tos de CQmercío, y hacen que cor ra e i 
dinero, y dan t rabujo á l a s costureras, y 
p roporc iona i i o t ras ventajas tendentes 
á estrechar los lazos sociales, etc., etc. 
Por fin y remate, que el gacetillero se 
declara desinteresado defensor del 
baile, interpretando los deseos de la 
m a y o r í a de sus lectoras j ó v e n e s . 
E s a noche muy afano,—aunque me 
tilde mi hermano—de "gallo con espo-
l o n e s , " — v o l a r é al Centro Asturiano — 
para bailar tres danzones. 
ROPTURA D E ITNA BODA,—Un nOVÍO 
d e s d e ñ a d o por el feo delito de cobar-
día . 
E l incendio del Bazar de la C a r i d a d 
de Par í s no só lo ha producido las víc-
timas que ya conocen los lectores, sino 
que ha dado lugar á una escena un 
tanto cómica , ocasionando la ruptura 
de una boda concertada. 
E n el momento de estallar el incen-
dio h a l l á b a n s e en el Bazar dos novios, 
cuyo matrimonio estaba ya concertado. 
L a novia se e n c o n t r ó abandonada en 
medio del peligro por el novio, quien 
no pensó m á s que en salvarse él; pero 
ella pudo por fortuna escapar t a m b i é n 
ilesa. 
Cuando el novio lo supo, a c u d i ó á la 
casa de su prometida para felicitarse 
por haber escapado con felicidad del 
peligro, pero la novia le dijo muy se-
ria: 
—Puesto que sois tan hábi l para to-
mar la puerta, tomad t a m b i é n la de mi 
casa para siempre. 
Y el novio hubo de marcharse aver. 
gonzado, quedando roto todo compro-
miso tnatrimooal. 
E L AGUA ROSICLER PARA E L CÜ-
TIS .—No es una de tantas panaceas; 
no es una char la taner ía . E s el A g u a 
m á s eficaz que conocemos para devol-
ver al cutis d e l i c a d í s i m o de las seño-
ras toda su frescura y lozanía. No con-
tiene ninguna sustancia nociva, es sen-
cillamente un detergente, un calman-
te, un suavizador, (passez le mot.) Na-
da igual para los bebitos cuando se 
queman el cutis con sus gracias húme-
das ¡dos m a m á s conocemos que 
"han abandonado el agua tibia y el áci-
do bórico y lavan sus c h i q u i t í n a s con 
agua natural y tres gotas de Rosi-
cler! 
S e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , caballeros, prué-
benlo, que Cruse l ias sabe lo que hace. 
R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y N A T U R A L E S . — E s t a 
Corporac ión ce lebrará se s ión publica 
ordinaria el domingo 13 de los corrien 
tes, á la una y media de la tarde, en su 
local alto (calle de Cuba , ex-Convento 
de San A g u s t í n ) con la siguiente 
Orden del día. 
1? Informe sobre divorcio, D r . Sa-
ladrigas, 
2* L a hidrohemia en la diarrea i n -
fantil (entero colitis de la miseria). 
Dres, Madan y Diaz . 
3" L a P r e d i c c i ó n de fíelium y el 
Descubrimiento del A r g ó n , doctor A . 
Cuadrado. 
4° E n s e ñ a n z a t e c n o l ó g i c a , Sr . Co-
deso. 
5o Orden marsupiales, S r , Mora-
les. 
6' C o n t r i b u c i ó n al s u e r o - d i a g n ó s -
tico de W i d a l (tifoidea), Dr . Garc ía 
Rijo. 
BiMioteca.—SQ halla abierta al pú-
blico todos los d í a s hábi l e s , de 11 á 3 
de la tarde. 
Vacuna.—Se administra g r á t i s todos 
los s á b a d o s en la Academia, de 12 á l , 
por los profesores de la S a b - C o m i s i ó n 
respectiva, estando de turno este mes 
los Dres. Antonio de G ó r d o n y Ber-
mudez y G o n z á l e z A r ó s t e g u l . 
Habana, 11 de junio de 1S97.—El Se-
cretario general, M. Delfín. 
¡OJO AL CRISTO!—Decía un autor 
d r a m á t i c o muy desdichado en la esce-
na, por sus eternas rapsodias y su des-
conocimiento de las seglas gramatica-
les: 
— ¡ N a d a , nada! E s t o y resuelto á 
romper los antiguos moldes. 
—Pues á n d a t e con cuidado—le con-
tes tó un amigo,—por que pudieras 
causarte d a ñ o , — r o m p i é n d o t e á tí mis-
mo. 
ESPECTACULOS 
P A Y R E T , — C o m p a ñ í a de zarzuela. 
L a obra, en tres actos, La Tempestad. 
A las 8. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas.—A las 8: E l Dúo 
de la Africana.—A las 9: La Cruz Blan-. 
ca.—A las 10: E l Gruniefe. 
I R T J O A . — ü o m o a ñ í a cómico- l í r i ca de 
Bufos "Miguel S a l a s , " — E l juguete 
Los Bufos en Huelga. L a zarzuela Lag 
Mulatas. V i s t a s de movimiento.—A las 
ocho y medía . 
ALHAMBRA.—A las ocho: GábalUria 
Chulesca. B a i l e . — A las nueve: La 
Cuestión del Pan. Baile.—A las diez: 
E l Fonógrafo. Bai le y Cinematógrafo . 
GRAN CARROÜSELL.—Solar Pubi 
llones. NTeptuno frente á Carneado. 
Funciones todos los dias, de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los n iños de un ca-
ballito trinitario qne e s t a r á de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE S O L E R . — B e r n ^ z a 3. 
C o m p a ñ í a de Foutoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guerra . A. las 8, 
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B E L E N . 
JESUS MARIA. 
i varón, blanco, ilegítimo. 
1-varón, mestizo, ilegítimo. 
M A T R I M O N I O S , 
No hubo, 
D S F T J N C I O N S S , 
CATEDRAL. 
Agapita Hernández , Recreo, negra, 8 a-
5os; H. de Paula. Enteritis. 
Flora Gallardo, Habana, negra, 18 años, 
Habana, negra. H, de Paula. Enteritis. 
María Luz Molina, Habana, negra, 27 
años, H. de Paula. Enteritis, 
Celestina Morales, Habana, negra, 18 a-
ños. H. de Paula. Tuberculosis. 
BELÉN 
i Felipa Far iñas , San Antonio de Jas Ve-
gas, mestiza, 29 años, Bomba, número 1-
Tisis. 
Doña Rosa Valdés, Habana, blanca, 84 
años, Ácosta, 52. Carcinoma, 
Don Enrique Martorell, Gerona, blanco, 
53 años, O'Reil l j , número 104. 'Afección 
cardiaca. 
Doíja Isabel Pereira, Habana, blanca, 3 
a ñ o s p l g i d o , 85. Bronco pneumonía, 
JESÍS MARÍA. 
Don Carlos Moreno, Habana, blanca, 50 
años, Esperanza, 117. Tuberculosis. 
Don Luis Grande, Habana, blanco, 13 
meses. Figuras, 5 Disentería. 
GUADALUPE. 
Doña Ana Dolores Herrera, blanca. Ha-
bana, blanca, 50 años. Consulado, 73. Mal 
de Bright, 
Doña Clara Vázquez, Pinar del Rio, 10 
«ños, blanca, Neptuno, número 99. Tuber-
culosis. 
PILAR. 
Don Manuel de Córdo7a, Habana, blan-
co, 53 años. Salad, número 103. Afección 
cardiaca, 
Doña Elena Santo, Habana, blanca, 7 
meses, Marina, 3. Enteritis. 
Don Gregorio López, Coruña, blanco, 68 
años, Vapor, 5. Tuberculosis. 
Don Ricardo López, Habana, blanco, 4 
meses, Espada, 17. Atrepsia. 
Doña Blanca ChavarríaJ Habana, b lan-
ca, 3 años, Monte, 302, Meningitis. 
Doña Juana García, Pinar del Rio, blan-
ca, G años. Vapor, 32, Meningitis-
Doña María Navarro, Canarias, blanca, 
78 años, J, Peregrino, 42. Hepatitis. 
Don Gabriel Guerra, Almería, 23 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
ciila. 
Don Leandro Hernánde í , Santander, 21 
años.blauco, Hospital de la Beneüceacia. 
Oclasíúa intestinal. 
CERRO. 
Doña Baldomera Antonia, blanca. Ha-
bana, 3 meses, Jesús del Monte, G2. Menin 
gítis, 
Don Rogelio Cruz, Salud, blanco, 7 años 
Cristina, l'J. Enteritis. 
Don Aniceto García, Salud, blanco, SO 
años, Misericordia. Diarreas crónicas. 
Don Fernando Fernández, Oviedo, blan-
co, 20 años, Co^adonga, Perniciosa, 
Eleuteriü l íe rnández , Quivicáu. negro, 
27 años, Rodríguez, 2G, Nefritis, 
Doña María Angeles Domínguez, Cana-
rias, blanca, 75 anos, J, del Monte, 183. A. 
esclorosis. 








N A C I M I E N T O S 
JESÚS MARÍA. 
1 hembra, blanca, legitima. 
GUADALUPE. 
2 hembras, blancas, legitircus 
1 raron, blanco, legitimo. 
1 varón, blanco, natural. 
1 varón, mestizo, legítimo, 
PILAR 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, ilegítimo. 
1 varón, mestizo, ilegítioia 
CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S , 
CATEDRAL. 
Doña Josefa Rufa, Habana, blanca, 65 
años, H. de Paula. Afección cardiaca. 
Doña Juliana Forry, Habana, blanca, 27 
años, H, ds Paula. Enteritis, 
Don Raimundo Juan, Gerona, blanco, L 
de Panay. Cloro anemia. 
BELÍN 
Francisco Harto, Holguín, mestizo. Lam-
parilla, 54. Afección orgánica. 
Doña Emilia Daquf, Habana, blanca, 68 
años, Lamparilla, 61. Reblandecimiento ce-
rebral. 
Doña Concepción Montalvo, blanca, Ha-
bana, 80 años. Aguacate, 5. Arterío esclo-
rosis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Manuel López. Lugo, 25 años, 
blanco, Hospital Mil i tar . Entero colitis, 
María Crucet, Habana, mestiza, 2G añps 
Sitios, 99. Tisis intestinal. 
Juan Alúm, Cantón , 52 años, Vives, 163. 
Arter ío esclorosis. 
Loreto Morojón, Habana, mestizo, 64 a-
ños, Factoría, GS. Cirrosis hepát ica . 
GUADALUPE, 
Don F. Fernández , Habana, blanco, 18 
meses, Perseverancia, 9. Disentería. 
PILAR. 
Don José Fe rnández , Habana, blanco, 
18 años. Concordia, 15$. Tifus. 
Don Francisco Feijóo, Cano, blanco, nn 
mes, Concordia, número 157. Infección iu-
testinal. 
Don Antonio González, Cana, blanco, lo 
años, Estrella. 154. Tuberculosis. 
Don Alejo Broceval, Zaragoza, 22 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
ril la. 
Don Antóalo Fér rea , Lugo, 23 años, 
blanco. Hospital de la BeneQcenda. Tu-
berculosis. 
D. Meiitón Viüanueva , Albaccte,21 años 
blanco, Hospita-l de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Antonia Cuartero, Albacete,22 años 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
ril la. 
Sebastián Ganga, Africa, negro, 60 años, 
San Gregorio, 24. Pneumonía. 
Don Manuel Pérez, Albacete, sin edad, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Miguel Ramis, Baleares, sin edad, 
blanco. Hospital de la Beneíiceucia. Fiebre 
amarilla. 
Don Candido Valero, Albacete, 21 años, 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
r i l la . 
Don Ramón Benio, Granada, sin edad, 
blanco, Eospical de Madera. Fiebre ama-
rdla. 
CERRO. 
Doña Carmen Rojo, Managua, blanca, 
21 años, San Salvador, número 38. Entero 
colitis. 
Doña Justa Mart ínez, Habana, blanca, 
82 años, Euz, 19. Arterio esclorosis. 
Eliodora Valdós, P. del Rio, 3 aQOs,Lom-
billo, '¿1. Enteritis. 
Don José Rodríguez, Habana, blanco. 24 
años, C. Arango, 20. T. pulmonar. 
Don Juan N. Fuentes, Habana, blanco, 
15 meses. Cerro, 593, Rapuitismo. 
Don José Junco, Asturias, blanco, 51 a-
ños. Carrada, i . Viruelas. 




L A E S T R E L L A D E OKO. D E P A K D O Y jFernáüilez. Veniiemo* los más bonito* aretes-
candados j liormilonas de oro á $2, lo» de brillaule» 
á $!('7 todas las prendas, relojes y muebles de to-
das clases por la mitad Ue lo qae valeu. Compostela 
D. 46. 4̂ 86 8a-12 
6i 
" L a s c u r a s a n t i s é p t i c a s y l a a n t i -
s e p s i a d e s a p a r e c e r á n s u s t i t u i d a s 
c o n g r a n d e s v e n t a j a s p o r l a s s a p t i -
fugas y s e p t i f u g i a . " 
L a m e j o r r e p r e s e n t a c i ó n de es te 
n u e v o r u m b o de l a C i e n c i a e n e u 
o a r t e q u i r ú r g i c a , es l a c u r a a s é p t i -
c a - s e p t í £ u g a B E L L V E R v e n d a ó 
a p o s i t o - v e n d a j e de c a u c l i o n i t e l a , 
c o n c u 7 a v i r t u d , " I . a s ú l c e r a s m á s 
a n t i g u a s y r e b e l d e s h a n c u r a d o s i n 
e x c e p c i é n e n 1 5 á 3 0 d i a s y l a s h,e-
r i d a s i n c i s a s y de fuego s i n s u p u -
r a c i ó n d o l o r n i f i e b r e e n b r e v í s i m o 
t i e m p o ; s o n p o r o t r a p a r t e c i e n ve -
ces m á s e c o n ó m i c a s l a s c u r a c i o -
nes , q u e p o r c u a l q n i e r o t r o m e d i o ; 
e f i c a c í s i m a s e n l o s d o l o r e s n e r v i o -
sos 7 r e u m á t i c o s . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a s de S a r r á , 
L o b é y C u e s t a , Jb .onson( G o n z á l e z 
C u r q u e j o y C a s t e l l s . 
P e d i d o s p o r m a y o r a l r e p r e s e n -
t a n t e D . R o m a a l d o B e l l v e r , L i n e a 
7 7 , V e d a d o , T e l é f o n o 1 0 3 2 . 
D e 4 á 6 de l a t a r d e e l a u t o r c o n -
s u i t a e n l a f a r m a c i a de l a M a n z a n a 
C e n t r a l de G ó m e z 
4341 ait (13-11 a5l2 
BEHTOXJDO 
Historia de la vida y astucias sutilísimas, la de 
Bertoldiao su li'jtf y la de Cacaseuo su nieto, oink 
de gran diversión, 1 tomo grueso, iimiiias, eiicua-
dernacióo con doraulos: Süoeutavos plata. De veuta 
íralud 23, librería. 
CANOÍONES nUBANAS,—Colección c«iüpleU 
de todas las que «e han contado eu Cuba d-.sdr lu 
amorosa Ba- amesa basta las más modernas: 1 tomíi 
grueso precio 2 pesetas plata. De veuta Salud23, li-
brería. 4349 4a10 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teniente Rey 32 entre Cuba y Aguiar. 
En este establecimiento se limpia, tiñe, forra y ri-
betea toda clase de ropa ue caballeros, se tifien de 
todos colores los ve-;idos de señora, mautas de bu 
rato y lana, mautillus, blondas, pañuelos, cintas, 
llecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, satens, sargas y gros. 
T I N T E S F I E M E S Y F I N O S 
F E R N A N D E Z Y HERMANOS. Telefono 785 
4334 zt-iO 
CilIO DE ITIiEMl 
Desde esta fecha el vapor español «Nuevo Cuba-
no* saldrá de BAtabauó para Isla de Piu^s lo» miér-
coles de cada setuana á la llegada del tren directo 
que sale de ViHanueva en la mañana de este dia. 
De isla de Pino» sa drá loa sábado», pud.ieüáo los 
señores pasajeros trasladarse á ia ettpiU! en el tren 




M á s barata que e) A g u a Vicl iy impor-
ta dai, 
E n v a s a d a on sifones no pierde gas car-
bonico ni ninguna propiedad curat iva , 
como sucede con el agua importada en bo-
tellas con tapas de corcho, 
Kecomendada por la ciencia médica , 
s e g ú n el siguiente informe del L a b ó r a t e 
no H i s t o - B a c t e n o l ó g i c o , que dice así: 
f* l0 E l asrua analizad» es alcalina-sódica, 
'̂de composición análoga á la de Vichy— 2? tyie 
^pnede utilizarse en las afecciones en (píese ha-
"Han indicada*! las uienei<mada> Aguas; eu las 
í'enfermedades del hígado y en general on to-
f*<la*las enfermedades del aparato digestiro y 
"en las dependíesites del artrítismo. Habana 
'•'áicíeflibre 22 de 1896.— Dr. Mannel Dnlfla— 
" D r . Juao K. Oántlos." 
Dr, C, Ácosta. 
Vto Bco — E l Director, 
Dr. J . Sanios Fevnández. 
A 15 centavos piala cada sifón 
conteniendo un litro. 
Abono de 30 sifones, $4 plata. 
Sin disputa la mejor agua de Seitz del 
mercado, elaborada con a g r á de V e n t ó 
sujeta á la e l i m i n a c i ó n de todas la sus-
tancias c a l c á r e a s , 
A 15 centavos billetes el sifón. 
Nuestros carros la l levan á domicilio. 
T e l é f o n o 1 . 0 1 9 . 
Cmsdlas, Hermano y Compañía 
C a l z a d a d s l M o n t e 3 1 4 7 3 1 6 . 
E l envase sifón no «e -rende, el c<>njpr*d.or compra so -
lo el agn». 
?wOO yardas olán de hilo, en lo 
ás oaprichosos dibujos, acaba d 
etbir el popular almacén i m p o r t a 
ejidos y novedades 
GALIANO Y SAN RAFAEL. 
Esta, cantidad, que para todas las demás tiendas de la Habana juntas podría ser excesiva, 
para esta gran casa es una cantidad corriente, en relación no más que con sus grandiosas exis-
tencias y numerosa inarchanteria* El precio, como todo lo demás, al alcance de iodo el mundo, 
variando entre 
\ % 15, m , 25 Y SO CENTAVOS. 
El numeroso público que constantemente tiene invadidos los esplendidos salones de este 
establecimiento, da una satisfactoria idea de la conveniencia en frecuentarlos, y á fe que es la 
mejor recomendación. 
Para practicar el que se aproxima, con más facilidad, se disminuirán las existencias con-
siderablemente, y á este efecto, se admitirán todas las ofertas. 
En el gran piano G A B E A U FRANCÉS, expuesto en el centro del sa-
lón central, se dan conciertos gratis todos los dias y todas las noches, per-
mitiendo tocarlo 4 las aficionadas que rennan títnlos para ello. 
L A E N T R A D A E S L I 
l lano y San EafaeL 
| D E TODO| 
|xj^r POCO! 
A Pepa. 
De noche, cuando en la muda 
alcoba te dice adiós 
tu madre, y medio desnuda 
te inclinas Pepa, sin dud;»., 
para eneoineudarte á Dicta; 
on esas horas beudltaa 
que el ioféli?, busca y ama, 
cuando, sin duelos ni cuitas, 
la papalina te quitas 
y miras bajo la cama; 
cuando el sueño halagador 
derrama sus sombras densas, 
dime, Pepita, ¿en qué piensas? 
Oime, ¿en qué piensas, mi amur! 
Ea la subliinu heroína 
de un drama, probablemente»; 
en osa magia divina 
qne la esperanza imagina 
y la experiencia desmiento. 
Acaso en un relamido 
galán, atento y rendido; 
quizá en pueriles íisumos 
de juguetes y bombones. 
¡Tal vez en un buen marido^ 
¿Eu qué piensas, niña? DL. 
¿En ta ilusión adorada? 
¿En el traje que boy ce v i l 
¡Ay! quizáa piensas on mi; 
guiüá no piensas en nada, 
A . MusseL 
No basta tener muchas ideas para ser 
hombre de talento, así como no basta te-
nor muchos soldados para calificar á uao 
de buen general. 
C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s . 
Contra moaquitos y otros insectos. 
El American Pharmacisi da las siguien-
tes recetas para ahuyentar los mosquitos, 
moscas y otros insectos incómodos. 
De una libra de carbón vegetal pulveri-
zado, dos onzas de salitre también pulveri-
zado, ocho onzas de polvos Insecticidias de 
Persia, una onza de inncílago de tragacan-
to en polvo y dos onzas de ácido carbólico, 
se hacen unas pastilla^ las qne se queman 
eií una esintilla en la habitación ó habita-
ciones en que haya miiCbos mosquitos; lo» 
que no mueren se ahuyentan. 
También se evapora al calor de una l l a -
ma, sin quemar, goma alcanforada. 
Para ahuyentar las chincües se lavan las 
camas con agua de yerba buena hervida, 
á la que se mezcla espíritu de vino alcau~ 
forado. 
Esta decoción es á ia i t i un deslnfectaa-
te inmejorablo. 
Dos amigos de la infancia se encuentran 
después de nna larga ausencia. 
—Si, amigo mío—dice ano de ellos—es-
toy viudo desde hace seis meses, 
—Pues yo lo esioy hace más de cinco 
años, 
—No me ext raña . Tú siempre has tenida 
más suerte que yo. 
C h a r a d a . 
T u soldado y un tres dos, 
los dos de oabalierla, 
fueron á llevar un parte 
íi la calle la Obrapia. 
Por mirar 4 nna muchacha, 
que se hallaba en el balcOa, 
sufrió el dos dos del soldado ,, 
del otro un buen coscorrón. 
Del dolor clavó la espuela 
en el mísero corcel, 
el cual salió etn dos tres cuatro 
y Á tierra cayó con él. 
" E l dos tres cuatro que asa 
para ese potro no es, 
dijo el tres dos á la gente, 
pues tiene dura dos ttr.s." 
L . Fernández Ilodrigute. 
A n a g r a m a . 
(Por X X.) 
MI TÍO RAMON. 
Con las letras que anteceden formar nn*. 
palabra que denote un estado muy eiax-
pático al bello sexo Joven. 
Loa o g rifo n u m é r i c o , 
(Por Vavagnoff.) 
i 2 3 4 5 6 7 8 
3 1 5 1 2 6 1 
& 4 6 1 8 7 
2 4 1 8 7 
8 7 6 7 
6 4 5 
2 4 
3 
Sustituir los mimaros con letras, paraob*, 
tener encada linea horhsoatal la que sí-* 
gue; 
1 Profesión. 







Conserva y embellece eleutíl1 
SoltieioneSi 
A la Charada anterior: 
C A T A L E J O . 
Ai Pasatiempo anteriori 
0 T 
K K 
C R 1 S T t 
S Ñ 







Al Cuadrado ant&rior; 
S A R A 
A N I S 
R I S A 
A S A R 
A3 Terceto de sílabas ancerior; 
L O R E T O 
K E T A M A 
T O M A S A 
Ban remitido soluciones; 
E l de Batabanó; Jnau Lana?-; M , T . Río,' 
M, L ina y L , Na; Los Lilas; Un desocupa-
do: E) de antes, ^ 
\ m m j Kstocüpia U DIARIO DE LA ÜAtMA. 
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